保育者養成課程における音楽の指導法研究－ルーブリックを活用した「表現創作（作曲）」授業改善方策について－ by 北浦  恒人 & 岡崎女子大学






































































































10.三部形式のピアノ作品の創作２（第２部と第 3 部の創作）［個人］ 
11.複合三部形式の楽曲の鑑賞と分析（絵や文章で表現する） 










































11. ピアの小品（三部形式）第 1 部の創作［個人］ 
12. ピアの小品（三部形式）第 2 部の創作［個人］ 























































10. ピアノ小品（三部形式）第 1 部の創作①［個人］ 
11. ピアノ小品（三部形式）第 1 部の創作②［個人］ 
12. ピアノ小品（三部形式）第 2 部の創作［個人］ 












4. 節づくりの解説と創作実践［個人］  
5. 節づくりによる表現作品の創作実践と発表［グループ］   
6. 子どものつぶやき「あお」を基にしたアンサンブル作品の 
創作実践と発表［グループ］ 
  7. 楽式の基礎と楽曲モティーフについて 
8. 幼児歌曲またはピアノ小品のモティーフの吟味①［個人］ 
9. 幼児歌曲またはピアノ小品のモティーフの吟味➁［個人］ 
10. 幼児歌曲またはピアノ小品の第 1 部の創作①［個人］ 
11. 幼児歌曲またはピアノ小品の第 1 部の創作②［個人］ 
12. 幼児歌曲またはピアノ小品の第 2 部の創作［個人］ 
13. 幼児歌曲またはピアノ小品の第 3 部の創作［個人］ 
14. 幼児歌曲またはピアノ小品の終止部の創作 ［個人］ 
15. まとめ、作曲作品の総合的な見直しと作品提出 
 


















































































































































































① ➁ ③ ➃ ⑤
① ns 0.321** 0.298* 0.289*
➁ ns ns ns ns
③ 0.321** ns 0.396** 0.302*
➃ 0.298* ns 0.396** 0.731**















































































2015 2016 2017 2018
① 3.875±0.599 4.176±0.381 4.409±0.492 4.333±0.577
➁ 2.375±0.857 2.389±1.008 2.318±0.700 2.111±0.458
③ 4.000±0.500 4.000±0.333 4.000±0.674 3.944±0.524
➃ 3.875±0.781 4.444±0.831 4.364±0.568 4.222±0.629
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 資料１「表現創作（作曲）」の授業アンケート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料２「表現創作（作曲）」ルーブリックによる授業評価アンケート 
